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ОБЩА>! ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актvалыюсть темы исследования. Рыночная 1кономика выр<tботала об­
ширную систему методов диапюстики и прогнозирования кризисного финан­
сового состояния 11редприятий , которые позволяют определять угрозу банкрот­
ства 11а самых ранних сгадиях и использоват1, все воз~южносп1 для ее нейтра­
ли ·3ации . Тем не менее, сегодняшний мировой экономический кризис вновь 
обостри11 пробJJему общего мониторинга финансового состояния предприятия , 
направленного на исснедование индикаторов кризисного развития и снижение 
угрозы банкротства. 
Сложность и многомерность З<JДач, которые необходимо решать менед­
жерnм в ус,1овиях современной JКономической модели требуют корректного 
у•1ета многоаспектности процессов формирования финансового состояния 
предприятия. Возникает потребность в развитии и совершенствовании теорети­
ко-методических подходов к диагностике финансового кризиса и анализу воз­
можных кризисных ситуаций на уровне хозs1йствующего субъекта. 
Высокая подвижность, неустойчивость финансово-экономических пока­
зателей - индикаторов, наличие мно1 ·очисленных диспропорций в экономике 
требуют систематического проведения диагностики кризисн01 ·0 финансового 
состояния предприятия, формирования инструментария для «мониторинг - ди­
агностики» возможf1ых кризисных ситуаций. 
Все вышеизложенное подтверждает необходимость и востребоваююсп, 
диссертациоююrо исследования, направленного на совершенствование методи­
ческих и 11рактических основ диагностики кризисно1·0 финансового состояния 
как современного метода информационно-аналитического обес1Jечеш1я анти­
кризисного менеджмента на уровне предприятия. 
Степеш, разработанности пробле:о.1_и. Вопросами анализа фи1~ансового со­
стояния занимались А.В. Тараскина, Н.В . Свиридова, А.А. lliадин, С.А. Сергее­
ва, М .С. Шашнов, А.А . lliадин, МЛ. Козленка, Д.В. Лысенко, Н.10. Жи1·лин­
ский, О . В. Чернобаева, Г.Н. Сулейманова, И.13. Иванова, И.А. Жулега, И .А . 
Швецова, А.А. Ольховников, М.В. Мащенская, Е.Ю. Русина , Е.А . Ильина и др. 
Вопросы оценки финансово1·0 состояния предприятия раскрыты в работах 
А.С. Полянскоrо, К.С. Баранова, С.Е. Родиной и др. 
Основные теоретические идеи в финансовом анализе принадлежат В.В, 
Ковалеву, Д.В . Карнову , С.Н. Сапронону , Н . А. Никифоровой, О.Б. Дорджиевой , 
И.Н. Марче1~ковой, Г. В . Михайловой, Е . Н. Понеделковой, О . В. Ефимовой , Е.И . 
Седовой , А.Д. Шереме1у, Э.В. Никольской, В . Б. ЛО"Зинской, Крейни11ой М . Н. и 
др . 
Теоретические основы диагностики достаточно широко представлены в 
работах оп:чественных и зарубежных экономистов: М. Бартоли, Л. Матис, Ж.-
П. Тибо , К . Жсссюа , А. Марти11ет, Б . Матори, М.И. Баканова, Ю.М. Бахрамова, 
А.С. Вартанова, М.И. Воронина, В.В. Глухова, М.М. Глазова, О.Г. Дмитриевой, 
Э.М . Короткова, Б.10. Сербиновского, А.И. Муравьева, В .Ш . Рапопорта, А.Д. 
Шеремета, Б . Коласа и др. Они оr1ределили природу и формы диагноствки , ее 
место в экономическом анализе, исследовали 11роцедур~ь::1~и~м~ет~о'!.дць~1JU~~..+и--\ 
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ки, разработали приемы практического применения диагностического анализн 
на предприятии. 
Проблема прикладной диагностики финансового состояния предприятия 
с различной стеrrеныо детализации рассматривалась в работах зарубежных и 
отеЧествею1ых ученых : Э. Альтмана, У . Бивера, Таффлера, Фулмера, Лиса, Ар­
rенти , О.П . Зайцевой, Г.В.Савицкой, Е. Тихонова, И.А. Бланка , В.И. Бережного, 
О.А. Алексеевой, М.А. Федотовой, Я .А. Фомина, Н . Е. Зимина, И .А . Мас.10вой , 
Н.В . Пчеленок 11 др. Главное внимание ученых сосредотачивается на проблемах 
оценки вероятности банкротства, группировки предприятий по различных кри­
териям, характеризующим финансовое состояние предприятия, построению 
рейтинr.:1 предпрюпий . Однако, несмотря на наличие несомненных достижений 
в этой области следует отметип" что большинство проблем диагностики кри­
зисного финансового состояния до сих пор не решены . К таким проблемам 
можно отнести: недостаточную обоснованность показателей, входящих в мето­
дики; ограниченность анализа только оценкой относительных показателей (фи­
нансовых коэффициентов); неадаптированность существующих нормативных 
(среднеотраслевых) ограничений к различным сферам деятельности предпри­
ятий; негибкость и закрытость методик и др. Необходимость решения этих 
проблем определили цель, задачи и содержание диссертационного исследова­
ния . 
Uелью исследования является совершенствование методов и моделей ди­
агностики развития кризис1юго финансового состояния предприятия для ин­
формационно-аналитического обесг1ечения принятия антикризисных управлен­
ческих решений . 
В соответствии с данной целью, в диссертации поставлены и решены сле­
дующие ;gцачи: 
- изучена эволюция и конкретизирован понятийный аппарат, составляю­
щий основу исследования; определены основные этапы диаr·ностики финансо­
вого состояния предприятия; 
- проанализированы существующие методичt~ские подходы к диагности­
ке финансового состояния предприятия; 
- исследованы факторы, определяющие развитие предприятия и сформи­
рована система индикативных показателей диагностики его финансового со­
стояния ; 
- предложена методика группировки предприятий и определения про­
блемньrх границ финансового состояния; 
- разработана методика проведения «индикатор»-диагностики кризисного 
финансового состояния предприятия, позволяющая ранжировать и выделить 
субъекты группы кризиса; 
- сформироuан методический подход к проведению мониторинr·­
диагностики развития кризисного финансового состояния предприятия; 
- разработана методика дифференцирования факторов, определяющих 
развитие негативной финансовой СИ1)'ации на предприятии; 
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ныработа11ы рекомендации но формированию информационно­
flналитического обес11ечения принятия антикризисных управленческих реше­
ний по выходу предприятий из состояния финансового кризиса. 
Прел.мстом исследования. являются методы и модели диапюстнки финан­
сового состояния предприятий. 
Объектом исследова~шя выступает финансовое состояние автотранспорт­
ных предприятий Ставроrюш,ского края. 
Облас:.rь исследования . Диссертационная работа выполнена в рамках спе­
циа111,ности 08.00.12. - Бухгалтерский учет, статистика. Тема соответствует п . 
1. 12. Инвестиционный , финансоный и управленческий анализ и п.\.16 . Анализ 
и прогнозирование финансового состояния организации Паспорта специально­
стей ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации (эконо­
ми•1сские науки). 
Теоретико-методологическую основу исследования составили результmъ1 
фундаментальных и прикладных исследований современных отечественных и 
зарубежных специалистов по рас:.:матриваемой проблеме, обзоры периодиче­
ских изданий , статистические данные, внутренние документы финансово­
хозяйственной деятельности анализируемых предприятий. 
Методоно 1 ·ия исследования основана на системном подходе . В качестве 
инструмента исследонания использовались многомерные экономико­
статистические методы, метод сверТh1вания критериев, интуитивные и форма­
лизованные методы прогнозирования, программные средства общего и спени­
ального назначения. 
Инфоr.мационной базой исследования послужили статистическая и бух­
галтерская отчетность автотранспортных С1редприятий и орпшизаций, данные 
оперативного и уnравленческо1·0 учета, ре-Jультаты выборочных статистических 
обследований данных предприятий, выполненные автором в процессе исследо­
вания ; отечественные и зарубежные публикации ; материалы JСонфереиций и 
семинаров по исследуемой 11роблематике. 
Научная новизна исследования заключается в разработке теоретико­
методических основ диагностики и прогнозирования развития кризиса финан­
сового состояния предприятия с целью повышения качества информационно­
аналитического обеспечения принятия эффективных антикризисных решений 
на различных иерархических уровнях управления в условиях нестабильной 
экономической среды. 
В диссертации получены следующие результаты, которые отве'1а~от тре­
бованиям научной новизны и выносятся на защиту: 
- обоснована 11собходимость выделения диагностики кризисного финан­
сового состояния предприятия как самостоятельного направления в финансо­
вой диагностике ; 
- уточнена сущность понятия диагностики кризисного финансового со­
L1ояния предприятия , конкретизированы его предмет, методы , цель, задачи и 
место в анализе финансового состоя1-1ия :экономического субъекта; 
- выявлены основные индикативные показатели кризисного финансового 
состояния нредприятия и выделены rлаввые компоненты, определяющие е1·0 
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развитие на основе использования инструментария многомерного экономико­
статистического анализа, что позволило значимо сжать исходное статистиче­
ское пространство, повысив объективность получаемых выводов в ходе диагно­
стики; 
- разработана методика определения классификационных групн предпри­
ятий по их финансовому состоя1шю с оценкой «критических» границ перехода 
экономических субъектов из одной группы в другую с использованием кл<1-
стерного анализа и экспертных методов оценки; 
- предложена методика проведения «индикатор»-диапюстики кризисного 
финансового состояния предприятия, основанная на балльных оценках, позво­
ляющая обнаруживать ранние симптомы наступления кризиса; 
- для прогнозирования финансового состояния предприятий разработан 
комплекс регрессионных моделей, позволяющих учесть влияние факторов, оп­
ределяющих кризисные тенденции развития ; 
- предложен методический подход для анализа чувствительности финан­
сового состояния предприятия к изменению факторов, способствующих деста­
билизации динамики развития ; 
разработаны рекомендации 110 формированию информационно­
аналитического обеспечения принятия антикризисных решений на всех уров­
нях иерархии управления по выводу предприятия из финансового кризиса на 
базе поС1росния с111уационной матрицы. 
Практическая значимость результатов диссертационного исследования 
заключается в том, что предложенные методики и методические подходы про­
ведения диагностики кризисного финансового состояния предприятия могут 
быть использованы в качестве научно-методической основы для разработки 
критических ограничений финансовых коэффициентов в каждой отрасли эко­
номики РФ. 
Полученные результаты вносят существенные вклад в формирование Иli­
формационно-анмитического обеспечения принятия антикризисных управлен­
ческих решений по минимизации последствий кризисного финансового состоя­
ния предприятия. 
Материалы диссертационного исследования моrут использоваться в 
учебном процессе высших и средних специмьных учебных заведений, а также 
в системе переподготовки и повышения квалификации кадров в области финан­
сового анализа и бухгалтерского учета. 
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения 
и выводы диссертационной работы докладывались и получили одобрение на 
международных (r. Ставрополь, r. Прага, г. Варшава) и межвузовских научно­
практичсских конференциях, проводимых в Северо-Кавказском государствен­
ном техническом унинерситете (2006-2008гr . ), Ставропольском государстнен­
но_м аграрном университете (2008 г.). Материалы исследования были использо­
ваны в порядке апробации в Министерстве промышленности, энергетики, 
1ранспорта и связи (акт внедрения от 8 сентября 2008 г.) и в учебном процессе 
Северо-Кавказского государственного технического университета (акт внедре-
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11ия от 10 июш1 2008 г.). Факты ш1робации резуньтатов иссJ1едования подтвер­
ждаются соответствующими документами. 
Публикации . По теме J(иссертации опубликовано 8 работ общим объемом 
5,94 п .л. (из них авторских - 2,5 п.л.), u т.ч. 1 статья в изданиях , рекомендован-
11ых ВАК. 
Структура диссерлщии uбусловнена целью и задачами, поставленными и 
решенными в ходе исследования . Работа состоит из введения, трех глав и за­
ключения ; содержит 28 таблиц, 15 рисунков, 7 приложений, список использо­
ванной литературы включает 205 наименований. 
Во введении обоснован выбор темы диссертационного исследования, его 
актуальность, сформулированы цель и задачи, подлеж<~щие решеншо, опреде­
лены предмет и объект исследования, раскрыта научная новизна и практическая 
ЗНilЧИМОСТЬ работы. 
В нервой главе «Теоретико-методические основы диагностики крюисно­
го финансового состояния предприятия» на основе резуm;гатов теоретических 
исследований выяалены и систематизированы точки зрения различных авторов 
в опюше~1ии понятия «лиапюстика финансового состояния предприятия», 
обоснована необходимость разграничения понятий «диапюстика финансовой 
состоятельности », «диагностика кризисного финансового состояния» и «диаг­
ностика банкротства» как составных частей диагностики финансового состоя-
11ия предприятия; предложены авторские определения; проанализированы оте­
чественные и зарубежные методики проведения диагностики финансового со­
стояния предприятия; разграничены этапы ее проведения; охарактеризованы 
основные информационные источники диагностики финансового состоя1шя 
предприятия и методы ее проведения. 
Во второй главе «Разработка методики «индикатор»-диагностики кризис­
ного фюш11сового состояния предприятия» обоснована система показателей для 
проведения первоначального этапа диагностики кризисного финансового со­
стояния предприятия - «индикатор»-диаrностики; предпринята попытка опре­
деления критических 01-раничений показателей, включен11ых в методику «ИН­
дикатор»-диагностики кризисного финансового состояния предприятия, опре­
деJ1яющих границу перехода предприятия из группы с нормальным уровнем 
финансового состояния в группу с первоначальными признаками финансового 
кризиса; предложена и апроб11рована методика «индикатор»-диагностики кри­
зисного финансового состояния предприятия, основанная на определении от­
клонений фактических значений 1юказатслей от их критических уровней и по­
зволяющая ранжировать предприятия по степени кризиса. 
В третьей главе «Формирование информационно-аналитического обеспе­
чения антикризисных решений» предложен методический подход к проведе­
нию «мониторинг»-диагностики кризисного финансового состояния предпри­
ятия, позволяющий отнести предприятие к одной из групп, сформированных по 
принципу нарастания негативности финансовой си·1)'ации; сформирован набор 
необходимых аналитических таблиц для ее проведения; проведен анализ чувст­
zттельности финансового состояния к изменению факторов, способствующих 
дестабиJJизации динамики развития предприятия, дающий возможность опре-
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делять сте11ень негативности сложившейся финансовой ситуации; предложена 
матрица определения масштаба кризиса фи1шf1сового состояния нрсдприятия, 
11озволяюuщя на основе исследования динамики развития финансовой ситуации 
и степени ее негативности определить возможные пути вывода предприятия из 
кризиса. 
В заключении сформированы выводы по работе и даны рекомендации по 
использованию результатов исследования. 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
Неинформированность собственника предприятия о реальном положении 
дел создает угрозу финансовой нестабильности, упущения ожидаемых выгод 
или получения прямых убытков, а также повышенный риск банкротства. Имен­
но своевременность поступления информации о финансовом состоянии объекта 
дает шанс избежать возможные проблемы и подготовиться к последствиям . Та­
кую информацию позволяет получить финансовая диагностика . 
Востребоваююсть финансовой диагностики очевидна, поскольку резуль­
таты деятельности в любой сфере экономики зависят от наличия и эффективно­
сти и.спользования финансовых ресурсов. Именно для эффективного управле­
ния финансами необходимо систематически проводить финансовою диагности­
ку, основным содержанием которой является комплексное системное изучение 
финансового состояния пре;щриятия и факторов на него влияющих. 
В центре финансовой диагностики стоит финансовое состояние предпри­
ятия, сформированное под воздействием факторов внутренней и внешней сре­
ды . Многие ученые в ходе проведения диагностики финансового. состояния ис­
пользуют только данные бухгалтерской отчетности, другие авторы -- брлее ши­
рокий перечень информации, всесторонне характерюующий финансово­
хозяйственную деятельность предприятия . 
По нашему мнению, предприятие, как объект диагност. J является 
сложной, высокоорганизованной динамической системой, поэтому при иссле­
довании финансового состuяния, необходимо учитывать все факторы и виды 
деятельности, влияющие на итоговый результат, следовательно возникает не­
обходимость использования расширенного набора показателей, отражающихся . 
в данных бухгалтерского, управленческого и оперативного учета. 
Проведенный анализ понятийного аппарата диагностики финансового со­
стояния предприятия выявил необходимость выделения как самостоятельного 
направления исследования диагностики кризисного финансового состояния 
предприятия. По нашему мнению, диагностика кризисного финансового со­
стояния предприятия позволяет не только выявить изменения в финансовом со­
стоянии предприятия, спрогнозировать тенденции и выстроить систему даль­
нс.йших действий по изменению ситуации, но и 1щентифицировать факторы" 
наиболее повлиявшие на сложившуюся с1пуацию, а также четко определить 
границы перехода предприятия из ситуации «нормального» функционирования 
в зону «кризисного» функционирования . 
В связи с этим нами предложены следующие определения: 
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- диагностика финансового состояния предприятия (ДФСП) - системати­
ческое комплексное изучение информации об изменениях в финансовом со­
стоянии предприятия и предскасJании возможного развития событий ; 
- диагностика кризисного финансового состояния предприятия (ДКФСП) 
- система информационно-аналитического обеспечения процесса принятия ан-
тикризисных решений , позволяющая на основе всестороннего исследования 
факторов, влияющих на финансово-экономическое состояние предприятия, вы­
явить тенденции развития ситуации и подготовить мотивированное заключение 
о наличии (отсутствии) симптомов возникновения кризиса. 
Выполненный анализ методик проведения диагностики финансового со­
стояния предприятия позволил сделать заключение о необходимости их совер­
шенствования. В диссертационной работе представлена общая структурно-­
логическая схема проведения диагностики кризисного финансового состояния 
предприятия, которая включает два этана, различающиеся между собой целями, 
задачами, математическим инструментарием и результатом (рис. 1): 
1) «индикатор»-диагностика кризисного финансового состояния предпри­
ятия (ИДКФСП) - предварительная оценка изменений финансового состояния 
предприятия с целью выявления ранних симптомов наступления финансового 
кризиса; 
2) мониторинг-диагностика диагностика кризисного финансового состоя­
ния предприятия (МДКФСП) - всесторонняя оценка глубины финансового кри­
зиса предприятия, основанная на выявлении факторов, оказывающих сущест­
венное влияние на изменение ситуации, нредсказании возможных последствий 
нарастания кризиса и разработке рекомендаций по формированию информаци­
онного обеспечения для принятия антикризисных решений по минимизации 
кризиса финансового состояния предприятия. 
Основные этапы предлагаемого алгоритма формирования системы пока­
зателей с помощью метода главных компонент для «индикатор»-диагностики 
кризисного финансового состояния предприятия представлены на рисунке 2. 
Применение данного алгоритма 1ребует использования большой выборки 
относительных показателей, характеризующих финансовое состояние предпри­
ятия внутри исследуемой отрасли . В диссертационной работе исследование 
финансового состояния было проведено на основе выборки, включающей 53% 
автотранспортных предприятий всех форм собственности, работающих на рын­
ке Ставропольского края. В результате сформирован набор из 13 индикативных 
показателей, дающих возможность оценить степень нарастания финансового 
кризиса: коэффициент соотношения ликвидных и неликвидных активов; коэф­
фициент маневренности функционирующего капитала; коэффициент автоно­
мии; коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами; ко­
эффициент соотношения собственных и заемных средств; коэффициент теку­
щей ликвидности; коэффициент роста чистой пр11были; коэффициент рента­
бельности основных средств; коэффициент рентабельности имущества; коэф­
фициент оборачиваемости дебиторской задолженности; коэффициент оборачи­
ваемости кредиторской задолженности; коэффициент прироста выручки; коэф­
фициент соотношения выручки и себестоимости . 
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Первоначальное формирование набора относительных показателей, 
характеризующих финансовое состояние предприятий отрасли 
процедура отбора rюказателей с помощью многомерного факторного анализа 
расчет собственных 
значений главных 
компонент 
анализ факторов 
r1роцедура 
вращения 
факторов 
определение мак­
симальных фак­
торных нагрузок в 
каJtЩОЙ выделен­
ной комrюненте 
,-------- ----------
: расчет : 
: общностей : 
' ' 
r- _ :~~~~~~~I ~~ ~~~~~~ ~-. 
. интерпретация : 
: факторов , 
1 __ _________ _ -------- - --· 
~окончательное формирование бора показателей 
Рисунок 2 - Алгоритм формирования набора показателей для проведения 
«индикатор»-диагностики кризисного финансового состояния предприятия 
Для определения «нормативных» ограничений финансовых коэффициен­
тов внутри отрасли на основе сформированного набора показателей произво­
дится группировка предприятий по \.-Тепени нарастания финансового кризиса с 
помощью аппарата многомерного кластерного анализа. В диссертационном ис­
следовании в результате кластеризации сформированы три группы предпри­
ятий, которые кардинально различаются между собой . Первому кластеру при­
надлежат предприятия с наихудшим результатом обобщенной оценки, боль­
шинство из которых имеют явные признаки финансового кризиса. Третьему 
кластеру принадлежат предприятия с наилучшими показателями и, следова­
тельно, имеют лишь незначительные финансовые трудности. Второй кластер 
является промежуточным и включает в себя комбинацию предприятий с раз­
личнuй степенью финансовых напряжений. 
Границу критических ограничений, позволяющих определить переход 
предпоиятии из группы в группу предлагается опредt:лить по формуле: 
g;'•+g~ 
g= 2 ' (1) 
где g;'"- нижний уровень i-го показателя j-го кластера, в который входят 
предприятия, обладающие наилучшим финансовым состоянием; 
g~ - верхний уровень i-го показателя последующего кластера, в кото-
рый входят предприятия, обладающие первоначальными негативными измене­
ниями в финансовом состоянии предприятия. 
12 
В основе предлагаемой методики <шндикатор»-диагностики кризисного 
финансового состояния предприятия лежит сравнение фактических значений 
покаэателей с их «критическим» уровнем . Этапы методики представлены на 
рисунке 3. 
ш 
ш 
ш 
ш 
Расчет отклонений фактических значений показателей финансового состояния 
предприятия от «критических» уровней по формуле: 
Т' = Х,Ф-Х,,. •100 
"Р х,. ' %, (2) 
где Х.Ф - фактическое значение i-ro показателя финансового состояния предпр11ятия; 
Х;,- «КDИПiческий» vrюнень i-ro показателя Финансового состояния ПDедПDИЯТИЯ. 
" Определяюtся баллы допустимости отклонения показателей, на основе разработdн-
1юй автором шкалы, построенной по принципу: чем больше темп снижения показа-
теля от «критического» уровня, тем выше балл оценки и, как следствие, выше нега-
тивност1. финансового состоянии предприятия . 
• 
Суммирование баллов по всем анализируемым показателям с учетом всех знаков. ] 
"' 
Определение степени кризиса финансового состояния предлрНJПИЯ с помощью 
разработанной шкалы 
' Рисунок 3 - Этапы методики «индикатор»-диапюстики кризисного 
финансового состояния предприятия 
1 
Результат применения методики «индикатор»-диагностики кризисного 
финансового состояния 35 автотранспортных предприятий Ставропольского 
края представлен на рисунке 4. По рисунку можно определить показатели, 
имеющие наибольшие отклонения от критических уровней. Результат обобще­
ния полученных данных позволил сделать вывод, что наиболее негативно 
влияющими на финансовое состояние показателями являются показатели, от­
ражающие динамику конечных финансовых результатов предприятия и эффек­
тивности использования основных фондов. Отклонение этих показателей от 
критического уровня наблюдается у 90% исследуемых предприятий. 
Предлагаемая методика проведения ИДКФСП позволяет определять рей­
тинги предприятий. ПОС1роение таких рейтингов позволяет сделать вывод, что 
из проанализированных предприятий в группу с первой степенью финансового 
кризиса попало 4 А ТП ( 11,4%), со второй степенью 4 А m (11,4%), с третьей 
степенью - 3 предприятия (8,6%), но самой многочисленной группой является 
группа с четвертой степенью кризиса - 24 АТП (68,6%). В такой ситуации воз­
никает необходимость выявления причин и тенденций сложившегося положе­
ния, что позволяет осуществить второй этап диагностики - «монiпоринг»­
днагностику кризисного финансового состояния предnриятия. 
Разработанная автором методика «мониторинг»-диагностики кризисного 
финансового состояния предприятия включает следующие этапы: 
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1. Формирование 1·ру 11п 11оказателей (факторов), характерюующих все 
стороны леятелыюсти 11рещ1риятия 11 способных идентифицировать угрозу на­
ступления ф111ш11сового кризиса. 
2. Разработка критериев оценки каждого пока:~ателя. 
3. Анализ динамики показателей в рамках каждой выделенной гру ппы с 
целыо выяш1ения случайных колебuний показателей , производимый с помощью 
аналитических таблиц. 
4. Расчет балльной оценки показателей 11 каждой группе. 
5. О11рсделе11ие степени негативности сложившейся ситуации. 
6. Построение корреляционно-регрессио11ной модели влияния хозяйст­
венной деятельности 11ред11риятия на его фю1ансовое состоя1ше. 
7. Пропю'Зирование финансового состояния предприятия . 
8. Анализ чувствительности финансового состояния предприятия к изме­
нению факторов, способствующих дестабилизации динамики его развития. 
9. Определение масштабов кризисно1·0 финансового состояния 11редпри-
1пия и предложение действенных мер по нейтрализации угрозы кризиса. 
Очевидно, что проведение более глубокой диагностики кризисного фи­
нансового состояния 11редприятня не может сводип,ся к анализу его бухгалтер­
ской отчетности, сколь глубо1шм бы ни был такой анализ. Дня проведения дан­
ного этапа лнагностики финансового кризиса в диссертационной работе были 
сформированы 8 групп показателей (рыночная позиция, трудовые ресурсы, ин­
формация, прои:шодство, иннов•щии, инвестиции, р~сурсообеепечение, финан­
совые результаты), всесторонне характеризующих финансово-хозяйстве11ную 
Jtеятеныюеть пред11риятия. Всего было проананизировано 80 показателей. 
Поскольку в предлагаемой методике используются как качественные, так 
и количсствен11ые показатели , возникает проблема их соиз~1срсния для обра­
ботки результатов анализа, в связи с чем была разработана шкала оценки пока­
зателей по принципу : чем нучше уровень показателя, тем ниже балл. Предвари­
телыю для каждо1·0 показателя внутри групп быни опреденены границы показа­
телей, сформирован11ых в ходе предваритеньного анализа предприятий отрасли . 
При определении степени негативности сложившейся ситуации на пред­
приятии необходимо оr1рсделить границы групп кризисного финансового со­
стояния 11редпрf1ятия по формулам: 
N 
Gnнn = Lni *ЬшU.1' 
1 
·' 
(3) 
G,=In;•ь,",+J*S, (4) 
1 
где G",. - нижняя 1 ·раница первой группы кризисного финансового со­
L"Тояния предприятия; G; - верхняя граница i-той группы кризисного финансо­
вого состояния; n; - число показателей в i-ой 1-руппе; N - число групп показате­
лей; Ь";" - минимальный балл оценки;} - номер группы кризисного финансово­
го состояния предприятия; S - ширина интервала группы. 
lllирина ИJпервала определяется по формуле : 
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\' 
l:tn*b""" - п*Ь,0 ,") 
S=~'~---- (5) 
"' где ь.".,, - максимаr1ы1ый балл оценки; п1 - количество выделяемых груr111 
кризисного финансового состояния предприятия. 
В диссертацио1нюм исследова11ии были сформированы следующие груп­
пы кризисного финансового состояния предприятия (табл. 1 ). 
Номер группы 
крюнсного 
ф1шансового 
состояния 
Таблица 1 - Группы кризисного финансового 
состояния предr~ятия 
- ------:--- г - - -----------
Границы 1 Степень ! 
групnы . 1-1сгапшности \ 
(в баллах) ситуации 
Харnh-тсристнкn гру11nы 
ОТ 82 ДО 115 ! успешно nабо1аю111нс.lw-р1.111 ;;;---отсутствует ,. 
-----<------~ 
nред11рнятия ______ _ 
2 ОТ 115 ДО 148 наступле11ис фн11ансовой 
наn яжен1юсти 
- -----·---·---степень фшшнсовой 
3 от148до18 1 средняя ~ 11а11ряжеююстн дости1 ·n1.-т -----!-----·- -+-- ----- ~!ОШИ~iО~-- ____ __, 
4 ОТ 181ДО214 высокая 
даже после 11рннятии всех возможных 
1 мер к оздоровлению воз11икаст потеря 
С ДCll!, П OUCIГГOU И Т.Д . -----
5 от 214 до 247 orutciшя 11рсдnриятия высочайшеп> риска , 
~-----~---·--~------~-оящ~е на грани ба11~ро~~°-----
Построение корреляционно-регрессионной модели влияния хозяйствен­
ной деятельности предприятия на его финансовое состояние 11оказало, что у 
51,43% иссJJедуемых предприятий основными факторами, 011редсJJивш11ми из­
менение финансового состояния предприятия являются ры1ю<111ая позиция 
предприятия и трудовые ресурсы . У 71 ,43% предприятий в число факторов во­
шел фактор «производство». У 40% предприятий также включен фактор «ре­
сурсообеспечение». Финансовое состояние 11 ,43% предприятий изменилось из­
за фактора, характеризующего инвестиции предr1риятия. Лишь только 5,71% 
предприятий подверглись существенному влиянию фактора, характеризующего 
инновации, а также 2,86% - информационного фактора. 
Л11ализ чувствительности финансового состояния предприятия к измене­
нию факторов, способствующих дестабилизации динамики его развития, про­
водится в три этапа: 
1) прогноз факторов, способных повлиять на изменение финансового со­
стояния предприятия, которые вошли в регрессионные модели; 
2) определение степени негативности фюшнсово!! ситуации предприятия 
по qюрмуле: 
к = i: .!..k (kф-k,.,,). (6) 
" 1 n " kmii1 . 
где К" - коэффициент · изменения степеии негап1вности финансовой си­
туации; п - число анализируемых факторов, определяющих степеш, кризиса 
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фиш111сового состояшtя 11рс;1приятия ; k" - юнффициент чувствителыюсти , рас­
считываемый , как соот11оше11ис 11роп~озноrо и фактическо1 ·0 уровня анализи­
русмо1 ·0 фактора; kФ- фактич еский урове11h анализируемого фактор<1 ; k111 ;" - мн-
11имат,ный уровеш, шшлизируемого фактора. 
Чем бниже :!!lачение показателя к нулю, тем ближе анализируемые фак­
торы к ми11имальному уроuню, отражающему наилучшую работу предприятия . 
3) рас•1ет чувствительности финансового состояния к изменению анали­
зируемых факторов no формуле: 
~!_ 
IЛk. 
с,,,, (7) 
1 
1де Лk, - изменение i-го фактора в прогнозном nериоде гю сравнению с 
базовым . 
А11ал из '1увствителыю(..'ТИ фина11совоrо ..:остоя11ия nред11риятия в про­
пюзном 1-олу показывает, что наибольшее влияние оказывают такие факторы, 
как трудовые ресурсы и инвестиции. Причем по всем предnриятиям (за исклю­
чением одного) , изменение этих факторов nривело к общему ухудшению фи­
нансовой ситуа~1ии. Остальные факторы изменялись более равномерно. Дина­
мика изменений факторов, формирующих финансовое состояние прсдnриятия, 
представлена на рисунке 5. Следует отметить, что те факторы, динамика кото­
рых располагается ниже «нулевой» шкю1ы, оказывают отрицательное влияние и 
наоборот . 
..0.1 .... " -·-·--··· ·-····- ··--· 
! - -~ ..... --.~ ~ ... ~Ml\tlf • 
1 y l\llН04\AllМ" - -"~"l.IUI 
__ ::_'t"""~Г!,.~~8:"'~'"МI . 
Рисунок 5 - Динамика изменений факторов, формирующих 
финансовое состояние nредnриятия 
На ·закшочитет"ном этапе нроисходнт окончательное определение мас­
штабов кризис1ю1·0 финансового состоявия nредnриятия на ос~ювании резуль­
татов балыюй оценки финансового состоя1шя предприятия и степени негатив-
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~юсти кризисной финансовой ситуа11ии с 1юмощыо ситуационной матрицы 
(рис. 6). Причем с,1едует отметить, что построение матрицы 11собходимо также 
осуществлять после прогно:шрования финансового состоя11ия с цел1,ю выявнс­
ния тенденr~ий изменения масшп1ба финансового кризиса на предприятии. 
~ 30 
·l 
----;;-;;;;-~ i r·1юбаJ1ы101·0 : 
кр11знса 
50 100 150 200 250 
степень 11 егаn1 tн~ш.1н кр11 з11сноrо ф1ша 11сового состоянн• пред11р11•rш1 
Рисунок 6 -· Матрица определения масштабов кризис1ю1 ·0 
финансового состояния предприятия 
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В завершении предлагается комплекс мер краткосрочного, срсднесроч1ю­
го и долгосрочного характера, позволяющий минимизировать кризисное фи­
нансовое состояние предприятия. 
В результате проведения предлагаемых методик «и11дикатор»­
диагностики и «мониторинг»-диагностики кризиса фина11соuого состоя11ия 
предприятия можно достичь следующих целей: 
- усТранить признаки финансовой неплатежеспособ1юсти; 
- восстановить 11.1атежеспособность в установле1шые законо;1ательстоом 
сроки; 
- обеспечить оптимальное соотношение между заемными и собственными 
средствами ; 
·_ обеспечить финансовую устойчивосп, на длителы1ую нерспсктиву и т.д. 
В процессе иссJ1едования автором сформулированы следующие основные 
выводы: 
1. В ре:.1ультате ананиза существующих точек зрения на сущность и мето­
дики проведения диагностики финансового состояния предприятия выявлс11а 
необходимость выделения диагностики кризисного финансового СО(.'ТОяния 
предприятия как самостоятельного направлс11ия анализа, включающего два 
вза11мосвязанных этаr~а: «индикатор» и «мониторинг»-диапюстики . 
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2. 1 lри 111ю11с11е11ии « и1щикатор»-диапюстики кризис1ю1·0 финш-1со1ю1·0 
состояния 11ред11риятия нсобхtщюю решить две 11роблемы: обос1ю11ать набор 
110казатенсй, включаемых в методику и определил, крити•1сские уровни отно­
ситет,11ых 11ок ~патслей (расс•1ита1111ых 11а основе бухгалтерской отчетности), 
свидетсл1,ствующих о 1-р~шице 11срехода прсд11риятия из условий нормалы~ого 
фи11щ1сового состош1ия в rpy1111y с нарастанием финансового кризиса. 
3. Методика «монитори11г»-диапюстики кризисного финансового состоя­
ния предприятия 11олж1-~а быть ос11ова11а на комбинации аб<:ототных и относи­
телы1ых показателей , всесторонliе характеризующих финансово-хозяйственную 
деятслыюсть предприятия и способных 11011лиять на конечный финансовый рс­
"Jультат его работы. 
С цет,ю соверше1~ст11овuния методических подходок' к диагностике кр~1-
зисного фина~1сового состоя1шя предприятия ~омендуется : 
1. Ис11ш1ьзо1ш1ъ предложенные рекомендации 110 формированию крити­
ческих урон11ей опюситеm,11ых показателей фишшсового состояния предпри­
ятия, отражающие результаты работы пред~1рнятий внутри отрасли; 
2. Приме11ять методику проведения « индикатор»-диа~ ·ностики кризисного 
фина11совоrо состоя11ю1 прсд11ринтия с целью об1шружения ра11них симrпО!'>!ОВ 
возникновения кризиса; 
3. Внсдря1ъ методический подход к проведению «мониторинг»­
диш ·ностики кризисного финансооого состояния предприятия для нринятия 
обоснованных антикри:шсных решений по минимизации финансового кризиса. 
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